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เกรียงไกร  ใยคง : การลดความวติกกงัวลในการพดูในท่ีชุมชนของนกัศึกษาท่ีเรียน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศดว้ยรูปแบบการตอบสนองโดยเพื่อนร่วมชั้นผา่นวดีีโอ
บนบล็อก (ANXIETY REDUCTION IN EFL PUBLIC SPEAKING THROUGH 
VIDEO-BASED BLOG PEER FEEDBACK MODEL) อาจารยท่ี์ปรึกษา : 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริลกัษณ์  อุสาหะ, 245 หนา้. 
 
 การศึกษาและการวจิยัเร่ืองการลดความวติกกงัวลในการพดูในท่ีชุมชนของนกัศึกษาท่ีเรียน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศดว้ยรูปแบบการตอบสนองโดยเพื่อนร่วมชั้นผา่นวีดีโอบนบล็อก 
มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) พฒันาเคร่ืองมือวดัความวิตกกงัวลการพูดในวิชาการพูดในท่ีชุมชน (2) 
พฒันารูปแบบการตอบสนองโดยเพื่อนร่วมชั้นผ่านวีดีโอบนบล็อกและศึกษาผลกระทบของ
รูปแบบท่ีมีต่อระดบัความวิตกกังวลและการพฒันาการพูดในวิชาการพูดในท่ีชุมชน (3) ศึกษา
ความเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการตอบสนองโดยเพื่อนร่วมชั้นผ่านวีดีโอบนบล็อกในสาม
ด้านคือความเห็นโดยรวมความเห็นทางด้านทัศนคติทางการเรียนและความเห็นทางด้าน
ประสิทธิผลทางการเรียน 
 ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัคร้ังน้ีคือนกัศึกษาครุศาสตรบณัฑิต (วิชาเอกภาษาองักฤษ) ชั้นปีท่ี 3
มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี จงัหวดัลพบุรี ลงทะเบียนเรียนวชิา 2102301 การพดูในท่ีชุมชนซ่ึงเป็น
วชิาเลือกแบบนบัหน่วยกิต ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 40 คน ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั
คือกลุ่มเดียวกนัท่ีไดรั้บคะแนนการทดสอบก่อนและคะแนนการทดสอบหลงัการแทรกแซงดว้ย
รูปแบบการตอบสนองโดยเพื่อนร่วมชั้นโดยผ่านวีดีโอบนบล็อก การวิเคราะห์ขอ้มูลจากคะแนน
สอบการพดูก่อนและหลงัการแทรกแซงและแบบสอบถามใชก้ารทดสอบที (Paired-Sample T Test) 
และสถิติเชิงพรรณนา และการวเิคราะห์ขอ้มูลจากบทสัมภาษณ์ใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวจิยัพบวา่  
 1. ระดบัความวิตกกงัวลการพูดในวิชาการพูดในท่ีชุมชนของนกัศึกษาอยู่ระดบักลางก่อน
และหลงัการแทรกแซงดว้ยรูปแบบการตอบสนองโดยเพื่อนร่วมชั้นโดยผา่นวีดีโอบนบล็อก ดงันั้น
ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัของระดบัความวติกกงัวลหลงัการแทรกแซง  
 
  2. ไม่มีพฒันาการพดูอยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งการพูดแบบบอกเล่า (informative speech) แต่ 
มีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ระหวา่งการพดูแบบสาธิต (demonstration speech)  
 
 3. ในดา้นความเห็นโดยรวมท่ีมีต่อการตอบสนองโดยเพื่อนร่วมชั้นผ่านวีดีโอบนบล็อก 
นกัศึกษามีความพึงพอใจสูงกบัการให้ผลสะทอ้นวีดีโอบนัทึกการพูดในท่ีชุมชนของเพื่อนแบบลบั
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
บนบล็อก (x  = 4.42) และในดา้นประสิทธิผลทางการเรียนนกัศึกษามีความพึงพอใจสูงท่ีได้รู้จุดแข็ง
และจุดอ่อนของความสามารถทางการพดูของตวัเอง (x  = 4.25) 
 
 4. การสัมภาษณ์พบวา่นกัศึกษาเห็นว่ารูปแบบการตอบสนองโดยเพื่อนร่วมชั้นผา่นวีดีโอ
บนบล็อกเป็นนวตักรรมท่ีช่วยดึงดูดความสนใจในการฝึกพูดอย่างมีประสิทธิผลต่อการลดความ
วติกกงัวลและพฒันาการพดูในวชิาการพดูในท่ีชุมชน 
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PUBLIC SPEAKING CLASS ANXIETY SCALE/VIDEO-BASED BLOG PEER 
FEEDBACK MODEL/PUBLIC SPEAKING CLASS ANXIETY/PUBLIC 
SPEAKING CLASS PERFORMANCE 
 
 The objectives of the present study were (1) to develop a Public Speaking 
Class Anxiety Scale (PSCAS); (2) to develop a Video-Based Blog Peer Feedback 
Model (VBPF) and to investigate how it affected public speaking class anxiety levels 
and public speaking class performance in terms of improvements; and (3) examine 
students’ perspectives towards video-based blog peer feedback in aspects of overall 
opinions, learning attitudes, and learning effectiveness.   
 The participants were 40 third year students in B. Ed. (English Program) at 
Thepsatri Rajabhat University, Lop Buri. They were enrolled in “2102301 Public 
Speaking,” which was an elective and credit bearing course.  The participants were 
within-subjects who obtained a score on the pretest and, after the intervention of a 
VBPF Model, a score on the posttest.  The data from the pretest, posttest, and the 
questionnaire were analyzed using Paired-Sample T Test and descriptive statistics, 
and the transcribed data from the interview were content analyzed.     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV 
 The findings were as follows:  
 1. As measured by a PSCAS (Kriangkrai PSCAS), students experienced 
“medium” level of public speaking class anxiety before and after the intervention of a 
VBPF Model.  Thus, there were no significant changes in public speaking class 
anxiety levels after the intervention of a VBPF Model.    
 2. There were no significant changes in speaking improvements between two 
informative speeches but significant speaking improvements at a level of .05 between 
two demonstration speeches.   
 3. Students highly valued anonymity when giving feedback on their peers’ 
video-recorded public speaking class performances posted in the class blog in the 
aspect of overall opinions  x    4.42) and expressed a strong preference for being able 
to recognize more strengths and weaknesses of their public speaking class 
performances through video-based blog peer feedback  x    4.25  in the aspect of 
learning effectiveness.   
 4. The interview revealed that a Video-Based Blog Peer Feedback Model 
(Kriangkrai VBPF Model) was seen by participants as an innovative way to motivate 
speaking practice in a public speaking class with potentially positive effects on public 
speaking class anxiety alleviation and speaking performance.   
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